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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿
D￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿&-￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$%￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿)￿￿￿￿￿




￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿-
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿









￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿*
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿3
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿&￿￿￿￿ &
)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿&￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+,+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿
B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &C￿￿￿!￿￿￿￿￿&-￿*￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿
’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &0)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿)￿￿￿￿-￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿!￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿











￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿-￿)￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿*￿ ￿￿&￿5￿￿*￿-￿’￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+,+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿&0 ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿)￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+,3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿&￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿&-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿’￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &
)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿"D￿￿￿￿"+￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿,H"3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0)￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿D
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿












￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿K￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿)￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿&￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿*￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿M￿￿￿’￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿*￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿K￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿)￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿K￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+N￿M￿￿￿￿￿)-￿￿￿￿￿￿’￿￿)￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ M￿￿￿’￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿M
￿￿’￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ M￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿ ￿)￿￿￿M￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"%
*￿￿5￿-￿*￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿





￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿’￿ ￿ ￿￿&￿￿*￿￿’￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
&￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿’￿￿)￿￿￿’￿ 



















&￿￿￿￿￿*￿￿5￿￿) ￿3￿, 3D￿3 L%￿3 3￿￿% 3￿￿3
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿C ￿D￿L "%￿D "$￿, 3%￿% $D￿,
$￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"%￿￿￿￿￿￿￿ "￿D %￿, %￿" 0 %￿"
3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿)￿*￿￿￿￿￿￿ $3￿D ￿L￿L $￿3 %￿￿ $￿L
D￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿" ￿￿$ %￿￿ 0 %￿$
L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿ $￿L "￿3 %￿" %￿,
N￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿% ￿￿N %￿$ 0 %￿$
,￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿D D￿D ,￿+ ￿,￿N ￿D￿+
￿￿￿K￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿, 3￿L %￿D 0 ￿￿N
￿￿￿￿￿￿B4C ￿%%￿% ￿%%￿% ￿￿￿%%￿% ￿￿￿￿￿%%￿% ￿%%￿%






￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿








*￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ 4 ￿￿￿￿￿￿ 4 ￿￿￿￿￿￿ 4
≤￿"%￿&￿￿￿￿ ￿+LN NN￿N ￿3N￿ ND￿+ $3$, NL￿+
"￿H"3￿&￿￿￿￿ 3+N ￿+￿L 3%" "%￿N ,++ "%￿￿
"DH"+￿&￿￿￿￿ L% "￿3 DL "￿+ ￿￿L "￿L
O$%￿&￿￿￿￿ N %￿$ + %￿D ￿L %￿3
￿￿￿￿￿ "D$￿ ￿%%￿% ￿+$, ￿%%￿% 33L+ ￿%%￿%





￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿BDL￿L4C￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿-￿￿++,￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿K￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿$C￿￿￿￿￿￿￿++"-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿)￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿33￿￿4￿￿￿￿￿++D￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿5￿￿*￿-￿￿￿￿￿*￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿=
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,
￿￿￿￿￿￿!￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿￿￿
01￿￿￿￿￿￿￿￿￿#2
￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ "￿"D D￿￿% "%3$ 3+￿% 3￿L, L￿D
￿￿￿￿ "$"N 3+￿3 "$,3 D%￿L 3N￿￿ 3￿+
￿￿￿￿ "+3+ D%￿" "+$% 3+￿, D,N, "￿+
￿￿￿! $D3￿ D$￿$ $￿%L 3L￿N LL3N "￿L
￿￿￿￿ $3,3 D3￿N ",," 3D￿$ L$LL 0%￿$
￿￿￿  $3$￿ DD￿+ "N￿" 33￿￿ L￿3" 3￿+
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-
@￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+++￿





￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿"+￿￿)￿ ￿)￿￿￿￿-￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿












￿￿￿￿￿ !! ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿-￿@￿￿￿￿￿￿+





￿￿’￿￿￿￿￿￿￿++N￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿++,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿++,￿￿￿￿￿￿￿￿











"%￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿)￿￿ $,￿$ "N￿￿ ￿3-%+N
"￿￿￿￿￿"3￿&￿￿￿￿ ￿$￿N N￿N ￿L-++N
"D￿￿￿￿"+￿&￿￿￿￿ ￿3N %￿N ￿,-+%D
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿-￿@￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿’￿￿&￿￿￿￿￿￿￿&￿￿’￿￿’￿￿*￿*￿￿￿￿’￿￿K￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿




















￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&-￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
*￿￿￿￿￿￿￿K￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
?￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿-￿￿￿ 
*￿￿￿ ￿￿*￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿))￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿B!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿6￿￿￿￿￿￿-￿P￿++NQC￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿))￿￿)￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿













￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿












)￿￿￿￿￿￿B￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿)￿￿8￿&￿￿-￿R￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿9￿￿￿￿￿￿P￿++DQ￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿&￿P￿+++QC￿￿F￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
C B C B S
&( &￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ − − − = α - B￿C
*￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿)￿C￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿)￿￿￿￿-￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿0




￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿)￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ µ α α α α + + + + = $ " ￿ % - B"C
F￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿*￿￿￿-￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
’￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿*￿￿￿-￿￿￿ ￿*￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ µ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿
" σ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿




￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿α"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &
)￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿&￿α$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿)￿￿￿￿-￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &
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￿￿￿0)￿￿￿￿￿￿￿￿?￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿>￿￿￿￿￿￿￿B"C￿￿￿￿￿￿￿￿￿






￿ % - B3C
*￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿*￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿0)￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿*￿)￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿
>￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿C-￿ $ ￿-α α ￿￿￿ ￿ 3 α ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿B3C￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $ α ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿0)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿-￿)￿’￿￿￿￿&￿ " α ￿
F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ $ α ￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿2￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿ α￿3
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿)￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ 3 α ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿B￿￿￿￿C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿-
￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿











￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿)￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿))￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿B3C
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)0￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿’￿￿￿￿￿￿￿￿-￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿F￿￿5￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
P￿+,,Q￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿)0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿’￿￿￿￿￿￿￿￿









￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿&-￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿




￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿&-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿ ￿




￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿.￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿0￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿B3C￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ µ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿








￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿=￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿*￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿?￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
.￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿=￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿)￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ -
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿)￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+,+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿






1￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿3￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿3￿￿￿￿￿￿ *’￿￿￿￿￿0#2
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿V￿$%￿&￿￿￿￿ "￿,￿$￿￿BL￿NC 3,D￿3￿B"D￿$C ￿""￿3
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿≥￿$%￿&￿￿￿￿ D+%￿L￿B￿$￿￿C 3,,￿L￿B"￿￿+C 0￿N￿$
?￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿B￿￿LC ￿%￿3￿￿B￿￿3C ￿￿$
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿)￿ L￿$￿￿B%￿+C D￿+￿￿B%￿3C 0L￿$
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿)￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿B%￿DC "￿￿￿￿B%￿LC 0$"￿$
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B4C
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿&￿￿￿￿ "￿,￿￿B%￿3C "￿￿￿￿B%￿￿C 0%￿N
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿&￿￿￿￿ "￿+￿￿B%￿3C "￿￿￿￿B%￿￿C 0%￿,
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"%￿&￿￿￿￿ $￿%￿￿B%￿3C "￿￿￿￿B%￿￿C 0%￿+
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿&￿￿￿￿ $￿%￿￿B%￿$C "￿￿￿￿B%￿￿C 0%￿+
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿""￿&￿￿￿￿ $￿￿￿￿B%￿"C "￿￿￿￿B%￿￿C 0￿￿%
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"$￿&￿￿￿￿ $￿￿￿￿B%￿￿C "￿￿￿￿B%￿"C 0￿￿%
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"3￿&￿￿￿￿ $￿%￿￿B%￿￿C "￿"￿￿B%￿"C 0%￿,
￿￿￿￿￿￿￿"DH"+￿&￿￿￿￿ ￿3￿N￿￿B%￿￿C ￿"￿"￿B￿￿DC 0"￿D
￿￿￿￿￿￿￿￿￿≥$%￿&￿￿￿￿ L3￿3￿B"￿%C N$￿￿￿￿B"￿%C ,￿N
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ D% $,


















￿￿￿0￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿++%H+$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿5￿￿-￿￿￿*￿’￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿ &￿)￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+,L￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿++%0￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿5￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿5￿￿￿￿￿*￿￿5￿￿￿>￿￿￿￿ ￿￿￿￿>￿￿￿￿￿&-






￿￿￿￿,￿￿￿￿L3￿&￿￿￿￿￿￿ ￿-￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$%￿￿)￿￿)￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿)￿ ￿$%￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿B￿&￿,￿N4C￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿N￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿-










￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿BNC
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿)￿￿￿￿-￿￿ K￿￿￿￿ 
 ￿*￿*￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿+,+￿￿￿￿￿￿￿"%
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿"$H"+￿&￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿


































































































































































































￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿N,￿%4￿￿￿ ￿L+￿+4-
￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿&-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿+￿&￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿&￿D3￿%4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿)￿￿"%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿&-￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿/0￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿








￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿)￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿K￿￿￿￿￿&















￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿+,+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿""￿34-￿*￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿"3￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿&￿""￿%4-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"DH"+￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿$D￿L4￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿+,+
￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿&￿$￿%4￿BW""￿%4H￿+￿%4C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿





















￿N￿F￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿)￿￿BP￿++DQ-￿￿￿￿3+C￿￿￿ ￿￿￿￿A￿￿￿￿BP￿+,LQ-￿￿￿￿￿DC￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿>￿￿￿￿￿￿￿,"3￿+$"-￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"3
)￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿C￿￿￿8￿￿￿￿’￿￿-￿￿￿￿
6￿’￿￿￿￿￿ ￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿))￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
’￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿&￿￿’￿5￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿K￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿






￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿"%￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿-￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿)￿ ￿$%
￿￿ ￿￿’￿￿-￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$%￿￿￿￿￿)￿￿￿2￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿










￿’￿￿￿)￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿)￿ ￿"%￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿&￿￿"￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿
"￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿
"%￿￿￿ ￿&￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿










￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿Y-￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+N0%,-￿￿￿;!￿-￿?￿￿’￿￿￿￿￿<￿6￿’￿￿￿
#￿￿￿￿￿￿F￿A￿￿B￿++NC-￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿A￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿%ND￿￿￿￿
A￿￿￿￿￿￿￿￿:￿9￿￿B￿++3C-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿’￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿N++￿￿￿￿
J￿￿-￿ ￿￿￿ B￿+++C-￿ X￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿Y-￿ :￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿+%-￿￿033￿
A￿￿￿￿-￿￿￿￿B￿+,LC-￿X￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿Y-￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿?￿￿’￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿-￿"3L￿￿￿￿
8￿  ￿￿￿-￿#￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿B￿+++C-￿X￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿Y-￿0￿1￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿36*￿3-,$











￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿Y-￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿￿￿ +,-￿,+0"%D￿
F￿￿￿￿-￿ A￿￿ B￿+,%C-￿ X￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿5￿ ￿￿￿￿￿￿￿&0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 9￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿




￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿





￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿




￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿




=￿￿!￿$ ￿ C ￿ B − ρ =
￿!￿$
￿ C ￿ B − ρ
?￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B<C ,L 3 0￿ %￿￿D" ,N 3 0%￿￿%+
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿)￿￿B￿;C ,N 3 0%￿%￿N ,N 3 0%￿%$3
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿)2C ,N 3 0%￿￿$% ,N 3 0%￿%$"
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿V$%￿&￿￿￿￿ ,N 3 0%￿%N3 ,N 3 0%￿%￿,
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿≥￿$%
&￿￿￿￿
,N 3 0%￿￿$" ,N 3 0%￿%"%
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿+NL￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿++,-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿&￿￿)￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿^￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿B￿￿C￿￿￿K￿￿￿￿ ￿￿￿￿D4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿B￿++3C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿






￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ε α ς + + + ∆ = − −
= ∑ ￿ - -
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ε δ ρ α ς + + − + + ∆ = ∆ − −




￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ε ς + + ∆ = − −
= ∑ ￿ - -
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ε ρ α ς + − + + ∆ = ∆ − −




￿ − ρ ￿
￿ K￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ K￿￿￿￿ 
￿ − ρ ￿ =￿￿!￿$ ￿




￿ − ρ ￿
8￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 
￿￿￿￿￿
8￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 
￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ +^,D D 0%-3L" 0%-DN, %-N", %-$+L +^,D D 0￿-N", 0%-D"￿ %-N,+ 0￿-"￿N
















￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ K￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿ K￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
8￿￿￿ R￿￿￿￿￿￿￿
ρ 0￿￿￿￿ +^,D D N 0￿N3-3,N 0$L-3+3 ￿3%-NDL 0D-3N+￿^
￿ 0￿￿￿￿
B￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C
+^,D D N 0￿,-N+3 03-"￿N %-D￿, 0,-D$D￿^
￿ 0￿￿￿￿
B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C
+^,D D N 0""-D+L 03-"￿N 03-"￿N 0￿$-,￿,￿^
￿￿￿￿￿>￿￿@￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿BA￿C￿￿￿￿￿￿K￿￿￿￿ ￿￿￿￿D4￿￿￿￿￿￿￿ K￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ K￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿B￿+++C￿￿￿￿  ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿M￿￿￿￿￿￿￿))￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿